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ABSTRACT
Name :HaerulAnam
Reg.Number :2040107230
Title :TheefectivenessofAudioLingualMethodinImprovingStudents’
VocabularyAtTheSecondYearsStudentsofMADDIMatoanging
Bantaeng
ConsultantI :Drs.H.Abd.MuisSaid,M.Ed.
ConsultantI :H.ErwinHafid,Lc.,M.Th.I.M.Ed.
Thisthesisisaneforttogivedescriptionabouttheefectivenessofaudiolingual
methodinlearningEnglishvocabulary,atMadrasahAliyahDDIMatoangingBantaeng.The
problemstatementsofthisthesisaskingabout“isthereanydiferentbetweenusingAudio
LingualMethodandVerbalexplanationinimprovingstudentsvocabularyatthesecond
yearsstudentsofMADDIMATTOANGINGBantaeng?”.
ThepopulationoftheresearchwasthesecondyearsstudentsofMadrasahAliyah
DDIMatoangingbantaeng.Theyconsistedof40studentsasthesampleoftheresearch.
Theydevidedintotwogroups,namelyexperimentalgroupapplyingaudiolingualmethodand
controlgroupapplyingverbalexplanation.Eachgroupconsistof20students.
Thewritercolecteddatabyusingvocabularytestasinstrumentsnamelypre-test
andpost-test.
Theresultofthedataanalysisshowsthat:1)thestudentstaughtbyusingAudio
LingualMethod,thescorebeforetreatmentwas45.65andthenitincreasedafterthe
treatmentuntiltheyreached70.15whichmeansthatthevocabularyachievementwas
increased.Theyhavechangedfromverypoorlevelintoverygoodlevel.2)Theresultoft-
testanalysisindicatedthatwastruebyseeingthet-test3,18andt-table2,021.Thismeans
thattheresearchhypothesiswasaccepted.Inotherwords,therewasdiferenton
vocabularyachievementbetweenthestudentstaughtbyaudiolingualmethodandthose
whoweretaughtbeforeAudioLingual(verbalexplanation).Theymoreinterestedwhenthey
taughtbyusingAudioLingualMethodthanwhentheyweretaughtbeforeusingAudioLingual
method(verbalexplanation)andtheproblemfacedbythestudentinlearningvocabulary
werecausedbysomefactorsasfolows:1).Thestudentsdificultiesinmemorizing
vocabulary withoutusingaudiolingualmethod.2)Thelackofmotivationinlearning
vocabularyatthesecondyear’sstudentsofMADDIMatoangingBantaeng.
CHAPTERI
INTRODUCTION
Thischapterconsistsofbackground,problemstatement,objectiveoftheresearch,
significanceoftheresearchandscopeoftheresearch.
A.Background
Wordisameanstoconveyopinion,feelings,ideas,etc.wecansayeverything,
heardandreadbyusingwords.Welearnandteachthroughwords.Wordsareimportant
partsoflanguageteachingthatstudentsmustcontinualylearn.
TheexperiencedteachersofEnglishasaforeignlanguageknowverywelhow
importantvocabularyis.Theyknowthatthestudentsmustlearnthousandsofwordstobe
abletochatandwrite.Nobodydisagreethatvocabularyisneededinlearningandteaching,
anditisnotlessimportantthanotherelements,suchasgrammar.Wilkins(1978)statesthat
thefactisthatwhilelanguagewithoutgrammar,verylitlecanbeconveyed,without
vocabularynothingcanbeconveyed.
Itcannotbedeniedthatalotofstudiesonthestudents’masteryofvocabulary
todayshowthattheresultofthevocabularyteachingisstildisappointed.Fitriani(2001)
reportsthatthemainfactorsbythestudentsincomprehendingatextisavocabularymany
studentscannotreadandunderstandbecausetheydonothaveagoodcommandof
vocabulary,ortheyaredoubtfultoexpresstheirideainEnglish,sincetheyhavelimited
vocabulary.
Unfortunately,theteachingofEnglishinIndonesianowadaysgivesprioritytothe
achievementofthefourlanguageskils.Thereseemstobenotimeinclassroomforteaching
andimprovingtheknowledgeofthestudentsonthetwolanguageelements,vocabularyand
grammar.TheEnglishteachingimpliesthatthelanguageelements(vocabularyand
grammar)canbetaughttothestudentsonlyifthereispleasureclassroomtimeleftfor
instruction.
Inthecase,withcertainstudentsofcertainconditions,methodsthatareusualy
favorablemightfail.Teacherseachteachvocabulary;however,stilhavetheresponsibilities
tomaketheirteachingsuccessful.Bymakinguseofexperiences,theresearcherissure
thatateachermaybeabletoknowwhatkindofmethodssheorheshouldusetoachieve
hisgoal.
Therefore,thewriterwouldliketodiscussonemethodtomemorizevocabulary
throughaudio-lingualmethod.Thismethodwilhelpstudentstogetmeaningofsomething.
Someobjectscanbetakenfromaudio-lingualmethodtomemorizethevocabulary,namely:
thefirst,byrealiaisusingavarietyofrealobjectsisoneofthemosteficientwaysof
teachingandlearningvocabulary.Secondly,byusingthemainbenefitofpicturesisthat
theyareabletoilustrateveryobjectthatarenoteasilybroughtintotheclassroom.The
third,usingtaperecorderandthelastbyusinggesture,thisextremelyefectivewayof
introducinganewwordsinceitresemblesthetotalphysicalresponsewhichclearlypromote
tounderstandingandmeaningfulretentionofnewvocabularyitems,
Basedontheexplanationabove,theresearcherwouldliketocaryoutaresearch
underthetitle“TheEfectivenessofAudio-lingualmethodInImprovingStudent’sVocabulary
atThesecondyearStudentsOfMADDIMATTOANGINGBantaeng.
B.ProblemStatement
Basedonthepreviousbackground,thewriterwouldliketosearchabout“isthere
anydiferentbetweenusingAudioLingualMethodandVerbalexplanationinimproving
studentsvocabularyatthesecondyearsstudentsofMADDIMATTOANGINGBantaeng?”
C.ObjectiveoftheResearch
Thisresearchaimstofindout:
1.Thestudents’vocabularymasterybeforeapplyingAudio-lingualmethodatthe
secondyearstudentsofMADDIMATTOANGINGBantaeng?
2.Thestudents’vocabularymasteryafterapplyingAudio-lingualmethodatthesecond
yearstudentsofMADDIMATTOANGINGBantaeng?
D.SignificanceoftheResearch
TheresultofresearchwasexpectedtobeveryusefulfortheEnglishteacherin
usingAudio-lingualMethodtoimprovevocabulary.Theresultoftheresearchwasalsouseful
forthestudentswhentheylearnthevocabulary.
E.ResearchScope
Thescopeoftheresearchfocusesonthememorizingvocabularyofthecommonly
vocabularyusedAudio-lingualMethodtolearnvocabulary(Cassete,TapeRecord,Mime
Gesture)
F.TheOperationalDefinitionofTerms
Therearesomeessentialpointsthatshouldbedefinedbrieflyinordertogivea
clearunderstandingtowardintheresearch,asinthefolowing:
1.Audio-Lingual
AudioLingualMethodisakindofmethodforteachinglanguagethroughdialogueswhich
stressesonthestudents’habitformationbyrepetition,memorizinggrammatical
structuresthroughsubstitutions,singular-pluralandtensetransformationsetc,using
thetargetlanguageandtheculturewherethelanguageisspoken.
2.Vocabulary
Vocabularyisalistofwordandsometimesphrasearangedinalphabeticalorderand
defined,adictionary,glossaryorlexicon,althewordsusedbyparticularperson,
althoughnotnecessaryusedbyhim.
CHAPTERI
REVIEWOFRELATEDLITERATURE
A.PreviousRelatedResearchFinding
Someresearchershaveexploredtheirfindingsonvocabularyastheverybasic
elementoflanguageandvarioustechniquesinteachinglanguage.Someoftheresearchers
arepresentedbelow:
1.Noordin(2004)inthisresearch“applicationofaudiovisiualmediainlearningEnglish
vocabularyforthesecondyearstudentsofSMKPersadaMakassar”foundthat
presentingvocabularyorothermaterialoralyandvisualybyusingrealobject,
pictureforsuitablevocabularyisefectivemedia.Itwasgoodwaytoteach
vocabularysubjecttothestudents.
2.Merdawati(1997)suggestthatinteachingEnglish,thestudentmustbegivenmore
activitiesinlearningvocabulary,inorderthattheyhavetimetoreceiveand
producethewords.
3.Nurzamzam(2005)whodidaresearchandtooktitle”theapplicationofAudio
LingualMethodinimprovinglisteningskilofthethirdyearstudentsoflanguage
programofMAN1makassar”foundthatstudybyusingofAudioLingualMethodis
efectivetoimprovethelisteningabilityofthethirdyearstudentsofMAN1
Makassar.
4.Nuristigamah(2003)whodidaresearchandtooktitle”improvingthespeaking
abilityofMANstudentsbyusingaudiolingualmethod”foundthatstudybyusing
AudioLingualcanimprovethestudents’speakingabilityofMANstudents.
Thosefindingsaboveshowthattheteachingtechniquesinimprovingstudents’
vocabulary.Fromthoseresearches,thewriterconcludesthatintheteachingandlearning
vocabularyprocess,teachershavetoknowthestudents’atentionandtaketheminan
activelearningbycreatingagoodmediaandtechniquesinteachingEnglish,especialyin
teachingvocabulary.Toreachthegoal,eachmediaandtechniquecanbeappliedwhenand
whereaslongasitissuitableforthestudent’sneedsandability.theresearcherhas
anotherwaytoincreasethestudents’vocabularybyusingAudio-LingualMethod.
Nevertheless,thefindingsaboveareimportanttoguidetheresearchertoholdthisresearch
asoneoftheirconsideration.
B.SomePertinentIdeas
1.Vocabulary
a.DefinitionofVocabulary
Therearemanydefinitionsofvocabularythathavebeengivenbywriters(experts),
like:
Steel(2003)vocabularyisalthewordsthatsomebodyknowsorthatareusedina
particularbook,subjectandetc.
WebsterinJumiaty(2003)statesthatvocabularyisalistofworksandsometimes
phrases,usualyarangedinalphabeticalorderthatexpiredatdistaly,grouchy.
Vocabulariesareusualyidenticalywiththelistofwordsincludeverbs,adjectives,
nouns,adverbsandetc.Thewordsareinorderofalphabetical.Wecansaythatthisshape
isthedictionaryorthebiglistofwords/vocabularies.
AsHornby(1986)statesvocabularyis:
a.Thetotalnumberofwordsthatmakeupalanguage.
b.Bodywordsknowntopersonorusedinaparticularbook,subject.
c.Listofwordswiththeirmeanings,especialyone,whichaccompaniesa
textbook,aforeignlanguage.
KathleninMarsuni(2005)statesthatvocabularyistheabilitytorecognize
individualletersthatformaword.WhilePennyinAmiruddin(2004)saidthatvocabulary
canbedefinedroughlyasthewordsweteachintheforeignlanguage.
Everywordwelearnorknowfromtheotherlanguage/notfromourmothertongueis
vocabulary.Everywordthatusedfromthespeakerfromotherlanguage/notourlanguageis
vocabulary.
Brown(1994)states:“Whowithwordsandvocabularyviewsvocabularyontwo
sides.First,vocabularyisthecontentandfunctionwordsoflanguage,whicharelearned
throughbythattheybecomeapartofthechild’sunderstanding,speaking,reading,and
writing.Second,vocabularyiswordshavingmeaningwhenhardorseeneventhoughthe
individualproducesitwhencommunicatingwithothers”.
G.Whitlan(1999)definesvocabularyas:
a.Thestockofwordsusedbyunknowntoparticularperson,orgroupofperson.
b.Alistofcolectionofthewordsofphrasesoflanguage,technicalfield,etc.usualy
arangedalphabeticalorderordefined.
c.Thewordsofalanguage.
d.Anyuseforlessspecificgroupofformcharacteristicofartist,astyleofart,
architectureorthelike.
JohnRead(2000)Vocabularyknowledgeofsecondlanguagelearnersisboth
necessaryandreasonablystraightforward.Itisnecessaryinthesensethatwordarethe
basicbuildingblockoflanguage,theunitsofmeaningfromwhichlargerstructuressuchas
sentences,paragraphandwholetextsareformed.
Thomas(2005)statessomedefinitionofvocabulary:
1.Alistingeitherselectiveorexhaustive,containingthewordsandphrasesofalanguage
withmeaningsortranslationsintoanotherlanguage.
2.Theaggregateofwordsintheuseorcomprehensionofaspecifiedperson,class,
profession,etc.
3.Althewordscontainedinalanguage.
4.Arangeorsystemofsymbols,qualities,ortechniquesconstitutingameansof
communicationorexpression,asanyoftheartsorcrafts.
Basedonsomedefinitionsabove,thewriterconcludesthatvocabularyisalistof
wordwiththeirownmeaningthatmakeupalanguagetobeusedbythepeopleto
communicate.
b.TypesofVocabulary
Yakin(2008)classifiesvocabularyofmodernEnglishintothreetypesofwords
elementscosideredfrompointoftheoriginas:
1.Thenativeisavocabularydefinedfromotherlanguage.
2.Theborowedisavocabularythatborowedfromotherlanguage.
3.Thenewlyformisavocabularythatmakeupanytimesmaterialalreadyinlanguage.
Busran(2009)Wordinlanguageisasmalelement,whichcouldmakeupalanguage
andfunctiontoexpressanidea.Somewritershaveclassifiedvocabularyinsomeways:
1.Passiveorrecognitionvocabulary,whichismadeupthewords,onerecognizesinthe
contextorreadingmaterialbuthedoesnotactualyusehimself.
2.Activevocabulary,whichconsistsofworkingwordisuseddailyinwritingandspeaking.
Harmer(1991)alsodividedvocabularyintotwotypes:
1.Activevocabularyreferstovocabularythatstudentshavelearned.Theyareexpected
tobeabletousebythestudents.
2.Passivevocabularyreferstowords,whichstudentswilrecognizedwhentheymet
thembuttheywilprobablynotbeabletoproduce.
GoodinSuryaningsih(2005)dividedvocabularyintofourparts,namely:
1.Oralvocabularyconsistsofwordactivelyusedinspeechthatcomesreadilytothe
tongueoftheone’sconservation.
2.Writingvocabularyisstockofwordsthatcomesreadilytoone’sfingervocabulary.It
commonlyusedinwriting.
3.Listeningvocabularyisstockofwords,whichapersoncanunderstandwhenhearit.
4.Readingvocabularyisthewordswherethepeoplecanrecognizewhentheyfinditin
writenmaterial.
SchalinAmiruddin(2004)classifiedvocabularyintothreetypes,namely:
1.Activevocabulary,thewordsarecustomarilyusedinspeaking.
2.Reservevocabulary,thewordsweknowbutwearerarelyusedtheminordinary
speech.Weusetheminwritingleterandsearchingforsynonym.
3.Passivevocabulary,thewordsarerecognizevaguelybutwearesureofthemeaning
neverusethemiseitherspeechorwriting,wejustknowthembecauseweseethem
before.
c.HowtoLearnVocabulary
Learningvocabularyisnotasimplemater.Everyonehasaspecialtechnique.In
learningEnglishvocabulary,thestudentshavetomemorizethemwelandusetheminareal
communication,atleastintheclassroom.
Alen(1983)classifiesthetechniqueinlearningvocabularyinmanywaystoas
folows:
1.Thestudentslookatseveralwordsthatareintroduceinthefirstyeartextbook,words
representingnouns,verbs,andadjectives.Fiveandotherkindofwordssuchas
preposition,conjunction,auxiliaryschoolsareemphasizedinsimplewordslikenameof
animals,fruits,andact.Innounsimpleverbthattheyareusualyuseineveryday.Name
ofcolours,characteristicofpersons,inadjectivesandmanyotherthatareeasytothe
students’comprehending.
2.Techniqueforthebeginnerclasses.Insomeclassesforbeginner,teacherusealthese
waystoexplainmeaningofvocabularywords.Thewaysherearethrough:
Pictures
Explanationinthestudents’ownlanguage.
DefinitioninsimpleEnglishusingvocabularythatstudentsalreadyknow.
3.Vocabularyinintermediateclasses.Thisphase,simpleEnglishisusedtoshowthe
meaningofwords,morewordsforareaoflivingwordsrelatedtofood’clothingandso
on.
d.TheImportanceofVocabulary
Themasteryofvocabularyisveryimportant.Weusevocabularyintheformof
languagetoexpressourfeelings,idea,etc.whetherisoralyorinwritentootherpeople.
Talkingaboutvocabulary,itcannotbeseparatedfromfourlanguageskils:listening,
speaking,reading,andwriting.Theproficiencyofsomeone’sspeakingisinfluencedby
his/hervocabulary.Toclarifytheimportanceofvocabularyrelatetothelanguageskils.
Inlistening,vocabularyisusedtounderstandsomeone’sspeechorwhatsomeone
says.Itisveryhardforustocatchwhatsomeonesaysifwejustknowtheconstructionof
sentencewithoutknowingthewords.Inspeaking,vocabularyisusedtoexpressourideasor
feelingstotheothersoraly.Thewordsthatwehaveinfluencehowefectivethe
communicationruns.Inreading,itisusedtocomprehendthereadingmaterial.Reading
withoutvocabularymasterywilcausedificultiesincomprehendingatext.Thenumberof
wordsandthemeaningofwords,whichsomeoneknowswilafecthis/herreadingactivity.
Itisimpossibletounderstandpassageunlesshe/sheknowsthemeaningofwordsusedin
thepassage.Inwriting,thewriterusesvocabulary(words)todevelophis/heridea.Awriter
shouldchoosethewordsclearlyandaccuratelytoexpresshis/heridea.Withoutknowing
muchvocabulary,wecannotdevelopourwritingbecausewearelimitedonvocabulary
mastering.
GairnsandRedman(1986)concludedthatbylearningvocabularythelearnerscan
recognizeandcomprehendthecontextofreadingandlisteningmaterial,andlateras
productivelyasthelearnerscanrecalandusethemappropriatelyinspeechandwriting.In
thiscase,thestatementnotedbyLeggetinNurmiati(2004)thatbyvocabulary,the
learnerscanrecognizealthewordsinwritenandoralcontextandfinalytheycanuse
themdailyinspeakingandwriting.
e.SomeTechniquesinTeachingVocabulary
Regardingtheimportanceofvocabularyexpansioninthestudents’studies,the
Englishteachershouldknowsomeefectivewaystoteachvocabulary.Thestudentsshould
beactiveandshouldparticipateineveryexerciseduringtheclasshour.
Harmer(1991)describessomewaysinpresentingvocabulary,asfolows:
a.Realia
Thisway,theteacherbringstherealobjectintotheclassroomandintroducedtothe
students.Inthiscase,thestudentslearntorecognizethewordsbyseeingtherealitywords
likepen,ruler,bal,etc.
b.Pictures
Teachingvocabularythroughpicturesisfamiliarlyfocusesontheobject.Pictures
canbeusedtoexplainmeaningofvocabularyitems:theteachermightdrawpens,ruler,etc.
c.Mime,ActionandGesture
Itisoftenimpossibletoexplainthemeaningofwordsandgrammareitherthrough
theuseofrealiaorinpictures.action,inparticular,areprobablybeterexplainedbymime
(conceptlikerunningandsmokingareeasytopresentinthisway).
d.Contrast
Thisway,theteachershowsthestudentsawordandasksthestudentstofindout
thecontrastoftheword.Forexample,themeaningoffulisbycontrastingit.
e.Enumeration
Thiswayrequirestheteachertointroducewordsbyenumerationthemwiththeir
generalandspecificmeaning.Awordwithageneralmeaning,forinstance“vegetable”,the
teacherintroducethiswordandasksthestudentstofindoutsomespecificwordsrelateto
vegetable:suchaspotato,cabbage,carot,etc.
f.Explanation
Thisway,theteacherintroduceswordsbyexplainingordescribingtheobjectsand
asksthestudentstoguestwhattheobjectis.
g.Translation
Thisway,theteacherasksthestudentstotranslatethegivenwordsintotheir
mothertongue(nativelanguage).Thisstrategyisveryusefulforbeginners.
f.TheWaystoIncreaseourVocabulary
AccordingtoBeare(1997),therearemanywaystoincreaseourvocabulary.When
workingtoimproveyouvocabularyitisimportanttoknowyourgoalsinordertobestchoose
thewayinwhichyouwanttolearn.
1.VocabularyTrees
Vocabularytreeshelpprovidecontext.Onceyouhavemappedoutafewvocabulary
trees,youwildiscoveryourselfthinkinginvocabularygroups.Whenyouseeacupyourmind
wilquicklyrelatesuchwordsasknife,fork,late,dishes,etc
2.CreateVocabularyThemes
Createalistofvocabularythemes;includethevocabulary,adefinitionandan
examplesentenceforeachnewitem
3.UseTechnologytoHelpYou
WatchingDVDisagreatwaytohelpyouunderstandnativespeakersofEnglish.
UsingalthefancyoptionswatchingindividualscenescanhelpmakeDVDuseintoa
vocabularylearningexercise.
4.SpecificVocabularyLists
Ratherthanstudyingalonglistofunrelatedvocabulary,usespecificvocabularylists
tohelpyouprepareforthetypeofvocabularyweneedforwork,schoolorhobbies.These
businessvocabularywordlistsaregreatforindustryspecificvocabularyitems.
5.WordFormationCharts
WordformationisoneofthekeystosuccessforadvancedlevelESL(English
SecondLanguage)learners.AdvancedlevelEnglishexamssuchastheTOEFL,and
Proficiencyusewordformationasoneofthekeytestingelements.Thesewordformation
chartsprovidetheconceptnoun,personalnoun,adjectiveandverbformsofkeyvocabulary
listedinalphabeticalorder.
6.VisualDictionaries
Apictureisworthathousandwords.Itisalsoveryhelpfulforlearningprecise
vocabulary.ThereareanumberofexcelentEnglishlearnervisualdictionariesforsale.Here
isanonlineversionofavisualdictionarydedicatedtojobs.
7.LearnColocations
Colocationsrefertowordsthatoftenoralwaysgotogether.Agoodexampleofa
colocationistodoyourhomework.Theselistsofimportantverb+nouncolocationswilhelp
yourlearnsomeofthemostimportant.
8.UseaCorpus
Corporaarehugecolectionsofdocumentsthatcantrackthenumberoftimesawordis
used.Byusingcorpora,youcanfindwhichwordsareoftenusedtogetherwithtarget
vocabularywords.Combiningcorporausewithvocabulary.
C.AudioLingualMethod
1.ThePrinciplesofAudio-lingualMethod
TheAudio-LingualMethod,likethedirectmethod,isalsoanoralapproach.However,
itisverydiferentinthatratherthanemphasizingvocabularyacquisitionthrough
exposuretoitsuseinsituations,theAudio-LingualMethoddrilsstudentsintheuseof
grammaticalsentencepaterns.Initsdevelopment,principlesfrom behavioral
psychologywereincorporated.Itwasthoughtthatthewaytoacquirethesentence
paternsofthetargetlanguagewasthroughconditioninghelpinglearnerstorespond
corectlytostimulithroughshapingandreinforcement.
BushraNoori(2001)describestheprinciplesoftheAudio-LingualMethodas
folows:(1)instructionsaregiveninthetargetlanguage(2)languageformsoccurwithin
acontext(3)students’nativelanguageinterferesaslitleaspossiblewiththestudents’
atemptstoacquirethetargetlanguage(4)teachingisdirectedtoprovidestudents
withanative–speakerlikemodel(5)analogyprovidesabeterfoundationforlanguage
learningthananalysis(6)erorsarecarefulyavoidedbecausetheyleadtothe
formationofbadhabits(7)positivereinforcementhelpsthestudenttodevelopcorect
habits(8)studentsareencouragedtolearntorespondtoverbalandnon-verbalstimuli
(9)theteacherisregardedasanorchestraleaderconducting,guidingandcontroling
thestudents’behaviourinthetargetlanguage(10)learningforeignlanguageistreated
onparwiththenativelanguage.
Meanwhile,BrowninPurwitaAnggraeni(1994:57)alsoenumeratesthe
principlesoftheAudioLingualMethodareasfolows:(1)Newmaterialispresentedin
dialogform(2)Thereisdependenceonmimicry,memorizationofsetphrases,andover
learning(3)Structuresaresequencedbymeansofcontrastiveanalysisandtaughtone
attime(4)Structuralpaternsaretaughtusingrepetitivedrils(5)Thereislitleorno
grammaticalexplanation.Grammaristaughtbyinductiveanalogyratherthandeductive
explanation(6)Vocabularyisstrictlylimitedandlearnedincontext(7)Thereismuch
useoftapes,languagelabs,andvisualaids(8)Greatimportanceisatachedto
pronunciation(9)Verylitleuseofthemothertonguebyteachersispermited(10)
Successfulresponsesareimmediatelyreinforced(1)Thereisgreateforttoget
studentstoproduceeror-freeuterances(12)Thereistendencytomanipulatelanguage
anddisregardcontent.
Foradults,learningnewvocabularyisnotassimplisticasitmaybeforchildren. 
Ifyouhavemovedoutofthemaindevelopmentstageswithlearningvariouswords,then
comprehension,memorizationandotherneedsforwordsdonotneedtobeappliedatthe
samelevel. Becauseofthis,itisimportanttohavemoretoolstobuildvocabularyandto
applynewlevelsofunderstandingthroughreadingandcommunication. Ifyouare
interestedinnewwaystoenhanceyourskils,thenusingavocabularyaudioCDtoaddin
newlevelsofcommunicationisananswertoconsider.
UsingavocabularyaudioCDisasimplisticmethodtoenhancelearningofnew
wordsonvariouslevels. Thisisbasedonaudioperceptionthatisappliedwhichalows
vocabularytobelearnedontwolevels. Thefirstlevelisthroughlisteningtothewords. 
Hearingthepronunciationthroughthewordsandlisteningtothemeaning,immediately
alowsthebraintoregisterandprocessthewordsthroughauditoryobservationand
learningprocesses. Theprocedureisfurtherfolowedwiththecapacitytousephonetics,
repetitionandapplicationtothewordsthroughlisteningtotuneintothecorectusesof
thewords5.
Thisconceptfurtherappliestoapedagogicalmethodforteachingvocabularyto
adults. Thisisdonethroughtheaudio-lingualmethod. Theconceptbehindthisisto
providelevelsoflisteningtoapplicationofthewords. Whenusingthismethod,the
vocabularyaudioCDshouldprovidecomprehension,speaking,readingandwritingfor
linguistics. Doingthisalowsstudentstounderstandwhatwordsmeansimplybyhearing
them,combinedwithoutsideapplicationsthathelpwithcomprehensionofthereading
materials. Thisalowsadultstoapplyseverallevelstovocabulary,makingiteasierto
learn.
Themainapproachwiththeaudio-lingualmethodisknowntoassistinvocabulary
buildingatvariouslevels. Thefirstoftheseistheabilitytoexpandvocabularythrough
bothcommunicationandreadingcomprehension. Thesecondistohavethecapacityto
masterspecificwords,aswelasthecontexttheyareappliedinthroughdiferentlevels
ofvocabulary. Thisiscombinedwiththeabilitytounderstandwordsthroughmimicry,
whichaddsontothecomprehensionlevelsusedwiththisparticulardevice. Forthose
thatlearnbestbyhearing,combinedwithseeing,isamethodthatsupportscomplete
learning.
Withthe devicesused forvocabulary building thatcombine reading
comprehension,audiotoolsandcommunicationoptionsaretheabilityforadultstolearn
variouswordsneededforcommunication. Theresultofaudio-linguisticdevicesisthe
capacitytocomprehendvocabularyondiferentlevelsandtoapplythisintoeveryday
life. FindingtoolssuchasvocabularyaudioCDmethods,opensnewdoorsforadultsto
learnandapplybasiclearningthatupgradestheirworduseincommunicationand
reading.Foradults,learningnewvocabularyisnotassimplisticasitmaybeforchildren. 
Ifyouhavemovedoutofthemaindevelopmentstageswithlearningvariouswords,then
comprehension,memorizationandotherneedsforwordsdonotneedtobeappliedatthe
samelevel. Becauseofthis,itisimportanttohavemoretoolstobuildvocabularyandto
applynewlevelsofunderstandingthroughreadingandcommunication. Ifyouare
interestedinnewwaystoenhanceyourskils,thenusingavocabularyaudioCDtoaddin
newlevelsofcommunicationisananswertoconsider.
UsingavocabularyaudioCDisasimplisticmethodtoenhancelearningofnew
wordsonvariouslevels. Thisisbasedonaudioperceptionthatisappliedwhichalows
vocabularytobelearnedontwolevels. Thefirstlevelisthroughlisteningtothewords. 
Hearingthepronunciationthroughthewordsandlisteningtothemeaning,immediately
alowsthebraintoregisterandprocessthewordsthroughauditoryobservationand
learningprocesses. Theprocedureisfurtherfolowedwiththecapacitytousephonetics,
repetitionandapplicationtothewordsthroughlisteningtotuneintothecorectusesof
thewords5.
Thisconceptfurtherappliestoapedagogicalmethodforteachingvocabularyto
adults. Thisisdonethroughtheaudio-lingualmethod. Theconceptbehindthisisto
providelevelsoflisteningtoapplicationofthewords. Whenusingthismethod,the
vocabularyaudioCDshouldprovidecomprehension,speaking,readingandwritingfor
linguistics. Doingthisalowsstudentstounderstandwhatwordsmeansimplybyhearing
them,combinedwithoutsideapplicationsthathelpwithcomprehensionofthereading
materials. Thisalowsadultstoapplyseverallevelstovocabulary,makingiteasierto
learn.
Themainapproachwiththeaudio-lingualmethodisknowntoassistinvocabulary
buildingatvariouslevels. Thefirstoftheseistheabilitytoexpandvocabularythrough
bothcommunicationandreadingcomprehension. Thesecondistohavethecapacityto
masterspecificwords,aswelasthecontexttheyareappliedinthroughdiferentlevels
ofvocabulary. Thisiscombinedwiththeabilitytounderstandwordsthroughmimicry,
whichaddsontothecomprehensionlevelsusedwiththisparticulardevice6. Forthose
thatlearnbestbyhearing,combinedwithseeing,isamethodthatsupportscomplete
learning.
Withthe devicesused forvocabulary building thatcombine reading
comprehension,audiotoolsandcommunicationoptionsaretheabilityforadultstolearn
variouswordsneededforcommunication. Theresultofaudio-linguisticdevicesisthe
capacitytocomprehendvocabularyondiferentlevelsandtoapplythisintoeveryday
life. FindingtoolssuchasvocabularyaudioCDmethods,opensnewdoorsforadultsto
learnandapplybasiclearningthatupgradestheirworduseincommunicationand
reading.
2.TechniquesoftheAudioLingualMethod
Therehavebeenmanyargumentsabouttheemphasisonortheimportanceof
thesubjectmaterandtheimportanceofthemethod.Somemethodshavebeenapplied
totheteachingofEnglishintheefortimprovingtheresult,suchastheDirectMethod,
theTotalPhysicalResponseMethodandAudioLingualMethod.
Drils,aspartoftheAudioLingualMethod,havebeenappliedtotheteachingof
Englishespecialyinspeaking.Inthiscase,teachingEnglishasaforeignlanguagemakes
teachersandstudentstrytouseEnglishasameansofcommunicationthebeterour
studentswilmasterEnglish.Inreachingthegoaloftheteachingspeaking,theuseofan
appropriatemethodiskeenlyneeded.Inthewriter’sopinion,drilsareprobablyoneofthe
bestalternativesinteachingspeaking.
AccordingtoGeethaNagaraj(1998)inEnglishLanguageTeachingApproaches,
Methods,andTechniquespage80languagewasintroducedthrougdialogueswhich
containedcommonstructuresusedineverydaycommunicationaswelasuseful
vocabulary.Thedialogueswerememorizedlinebyline.Learnersmimickedtheteacheror
atape,listeningcarefulytoalthefeaturesofthespokentargetlanguage.Native
speaker-likepronunciationwasimportantinpresentingthemodel.Phrasesand
sentencesofadialogueweretaughtthroughrepetition,firstbythewholeclass,then
smalergroupsandfinalyindividuallearners.Toconsolidatewhatwaslearnt,thedialogue
wasadaptedandpersonalizedbyapplicationtothelearner’sownsituation.Thesedrils
werepracticedoraly,firstinchorusandlaterindividualy.Somegeneralizations(not
rules)weregiventoadvancedlearnersaboutthestructurestheyhadpracticed.
Furthermore,BushraNoori(2001)saysthatthelessoninAudio-LingualMethod
typicalybeginswithadialogue,whichcontainsthestructureandvocabularyofthe
lesson.Thestudentsareexpectedtomimicthedialogueandeventualymemorizeit.
Often,theclasspracticesthedialogueasagroups,andtheninsmalergroups.The
dialogueisfolowedbypaterndrilonthestructureintroducedinthedialogue.Theaimof
thedrilisto“strengthenhabits”tomakethepatern“automatic.
ThetechniquesderivedfromtheprinciplesoftheAudio-LingualMethodareas
folows:(1)studentslistentoanative-likemodelsuchastheteacherofataperecorder
(2)studentsrepeatthenewmaterialchoralyandindividualy(3)teacherscorect
students’erorsimmediatelyanddirectly(4)dialoguesarememorizedbyreversing
rolesbetween(teacher-student)(student-student)(5)studentsareencouragedto
changecertainkeywordsorphrasesinthedialogue(6)studentswriteshortguided
compositionsongiventopics(7)studentsareencouragedtoinducegrammaticalrules
(8)studentsareinvolvedinlanguagegamesandroleplay(9)filingintheblanks
exerciseinused(10)minimalpairsareused(1)teachersaskquestionsaboutthenew
itemsoraskgeneralquestions(12)substitutiondrils,chaindrils,transformationdrilsand
expansiondrilsareused(13)languagelaboratoryisusedforintensivepracticeof
languagestructuresaswelassuprasegmentalfeatures(14)dialogueiscopiedin
students’notebook(15)studentsareaskedtoreadaloud.
Larsen-Freeman,(2002:45-50)providesexpandeddescriptionsofsome
commonortypicaltechniquescloselyassociatedwiththeAudioLingualMethod.
Thelistinghereareasfolows:
(1)Dialoguememorization
Studentsmemorizeanopeningdialogueusingmimicryandappliedroleplaying.
(2)BackwardBuild-up(ExpansionDril)
Teacherbreaksalineintoseveralparts;studentsrepeateachpartstartingattheendof
thesentenceand“expanding”backwardsthroughthesentence,addingeachpartin
sequence.
(3)Repetitiondril
Studentsrepeatteacher’smodelasquicklyandaccuratelyaspossible.
(4)Chaindril
Studentsaskandanswereachotheronebyoneinacircularchainaroundtheclassroom.
(5)Single-slotSubstitutiondril
Teacherstatesalinefromthedialogue,andthenusesawordorphraseasa“cue”that
students,whenrepeatingtheline,mustsubstituteintothesentenceinthecorectplace.
(6)Multiple-slotSubstitutiondril
Sameasthesingleslotdril,exceptthattherearemultiplecuestobesubstitutedintothe
line.
(7)Transformationdril
Teacherprovidesasentencethatmustbeturnedintosomethingelse,forexamplea
questiontobeturnedintoastatement,anactivesentencetobeturnedintonegative
statement,etc.
(8)QuestionandAnswerdril
Studentsshouldansweroraskquestionsveryquickly.
(9)UseMinimalPairs
Analysis,teacherselectsapairofwordsthatsoundidenticalexceptforasinglesound
thattypicalyposesdificultyforthelearners-studentsaretopronounceanddiferentiate
thetwowords.
(10)Completethedialogue
Selectedwordsareerasedfromalineinthedialogue-studentsmustfindandInsert.
(1)Grammargames
Variousgamesdesignedtopracticeagrammarpointincontext,usinglotsofrepetition
D.TheoreticalFramework
VocabularyisanelementthatsupportEnglishlanguagecomponentskils.Ifthe
studentshavemorevocabulary,itwilmakethemeasilyinexpresstheirideas,feeling,
emotion,etc.Withoutvocabularymastery,thestudentswilhaveprobleminstudyingEnglish.
Itmeansthatvocabularymasteryisveryimportantinprocessofteachingandlearning
English.
Thetheoreticalframeworkunderlyinginthisresearchisgiveninthefolowing
diagram:
Thethreevariablesabove;input,process,andoutputarebrieflyclassifiedasfolows:
a.INPUT:referstothestudents’competencebeforeapplyingtheaudiolingualmethod
inteachingvocabulary.
b. PROCESS:referstotheimplementationoftheinputvariableintheclassroom
activitiesbothteachingandlearningthroughAudioLingualMethod
c.OUTPUT:referstostudent’simprovementinlearningvocabularybyusingAudio
LingualMethod.
E.Hypothesis
Thehypothesisofthisresearchisformulatedasfolows:
INPUT
Students’competencein
vocabularybefore
treatment
PROCESS
TeachingandLearning
Vocabularythrough
AudioLingualMethod
OUTPUT
Students’Vocabulary
Improvement
a.NulHypothesis(Hₒ):TheuseofAudio-LingualMethodisnotefectivetoimprovethe
students’vocabularyatthesecondyearsstudentsofMADDIMatoangingBantaeng.
b.AlternativeHypothesis(H¹):TheuseofAudio-LingualMethodisefectivetoimprove
thestudents’vocabularyatthesecondyearsstudentsofMADDIMatoanging
Bantaeng.
CHAPTERII
RESEARCHMETHOD
Thischapterconsistsofresearchdesign,variablesoftheresearch,populationand
sample,instrumentoftheresearchandprocedureofcolectingdataandtechniqueofdata
analysis.
A.ResearchofDesign
Thedesignofthisresearchwasquasiexperimentaldesignwithpretestandpost
testdesign,experimentandcontrolclass.Thecomparisonbetweenpretestandposttest
scoredependonthesuccessofthetreatment.Thedesignis:
Class Pretest Treatment Postest
E O
1
X
1
O
2
C O
1
X
2
O
2
Notation: E =Experimentalclass
C =Controledclass
O
1
=Pre-test
O
2
=Post-test
X =Treatment
(Gay,1981)
B.PopulationandSample
1.Population
ThepopulationofthisresearchwasthesecondyearsofMADDIMatoanging
Bantaeng.Itconsistsof40studentswhichisdividedinto2classes;namely1class
ofScienceDepartmentand1classofSocialDepartment.
2.Sample
TheresearchwasusingSystematicRandomSamplingTechniqueinwhicheachensure
fromalofpopulationhavechancetobethesample.Theresearchtookabout40
studentsforbecomesampleofthisresearch.Theyweredividedintotwogroups
namelyControledClassandExperimentalClass;eachgroupconsistsof20students.
C.ResearchVariable
Thereweretwovariablesinthisresearch,namelyIndependentVariablewasAudio-
lingualMethodandDependentVariablewasthestudents’vocabulary.
D.TheInstrumentoftheResearch
Inthisresearch,theresearcherusedvocabularytest,whichwasusedaspre-test
andpost-test.Pre-testaimedtofindoutthestudentspriorknowledge,whilepost-testheld
aimstofindoutthestudentsachievementafterapplyingAudio-lingualMethod.
E.ProceduresofColectingData
Incolectingdata,theresearcherdidfolowingprocedures:
a.Pre-test
i.Theresearcherexplainedaboutthetestgeneraly.
i.Theresearchergavepaperthatcontainsquestionsofthetest.
ii.Theresearchergave30minutestothestudentstoanswerthequestions.
iv.Theresearchercolectedthepapertests.
b.Treatment
Forthetreatment,theresearcherwilteachthestudentsineightmeetings.The
proceduresoftreatmentfromday1untilday8arethesame.
Theproceduresoftreatment:
Day1:- Theresearcherenteredtheclassandintroducesthematerialtothe
class.
-TheresearcherexplainedabouthowtostudythroughAudioLingual
method.
-Theresearcherselectswordsthathavealikesoundsinpronouncing.
-Theresearcherteachesbygivingapicturethosecontainingsentences
thatwanttoexplaintothestudent.
-Thestudentanalyzedactivelythepictureandappliedthesentences .
-Theresearcherandstudentsdiscussedthematerial.
Day2:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
Day3:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
Day4:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
Day5:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
Day6:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
Day7:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
Day8:TheresearchertaughtthestudentsthroughAudioLingualmethod.
c.Post-test
i.Theresearcherexplainedaboutthetestgeneraly.
i.Theresearchergavepaperthatcontainsquestionsofthetest.
ii.Theresearchergave30minutestothestudentstoanswerthequestions.
iv.Theresearchercolectedthepapertests.
F.TechniqueofDataAnalysis
Thisthesis,thewriterusesbasicstatisticaltoanalyzethedatacolectedtroughpre-
testandpost-test.Theproceduresundertakeninanalysiswereasfolows:
a.Scoringthestudents’corectanswerofthepre-testandpost-testbyusingtheformula:
Score:Thestudents’corectanswerX100
Thetotalnumberofitem
b.Classifyingthestudents’scoreintothefolowingcriteria:
No Classification Score
1 Excelent 96-100
2 VeryGood 86-95
3 Good 76-85
4 FairlyGood 66-75
5 Fair 56-65
6 Poor 46-55
7 VeryPoor 0-45
(Depdikbud:1989)
c.Calculatingthemeanscoreofthestudents’achievementusingthefolowingformula:
M=∑X
N
Where:
M=Themeanscore
N=Thetotalnumberofstudentsinonegroup
∑X=Thesumofalscore
d.TestingHypothesisemployedthefolowingformula:
t=
SS
2
=X
2
2
(∑X)2
N2
Notes:
SS
1
=thesumofthesquareofexperimentalgroup
SS
2
=thesumofthesquareofcontrolgroup
N
1
=thetotalnumberofstudentsofexperimentalgroup
N
2
=Thetotalnumberofstudentsofcontrolgroup
X
1
=meanscoreofexperimentalgroup
X
2
=Meanscoreofcontrolgroup
t =Testofsignificance
(Gay,1981:327)
CHAPTERIV
FINDINGANDDISCUSSION
Thischapterparticularlypresentsthefindingsoftheresearchwhicharepresented
asdatadescriptionofthefindingsrevealsargumentandfurtherinterpretationofthe
findings.Inthischapter,theresercheranalyzedthedataconsistingoftheresultofpre-test
andpost-testeitherinexperimentalclassorcontrolclass.
A.Findings
Thefindingsofthisresearchdealwiththestudents’scoreofpretestandpostest,
thefrequencyandratepercentageofthestudents’scoreandhypothesistestingofthe
pairedsamples.Thesefindingsaredescribedasfolows:
1.TheClassificationofStudents’Pre-testandPost-testScoresinExperimentalClass
Table1
TheRatePercentageofScoreExperimentalClassinPre-Test
No. Classification Score Frequency Percentage
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
Excelent
VeryGood
Good
Fairlygood
Fair
Poor
VeryPoor
96–100
86–95
76–85
66–75
56–65
46–55
0–45
0
0
0
0
6
3
1
0%
0%
0%
0%
30%
15%
55%
Total 20 100%
Table1aboveshowstheratepercentageandfrequencyofscoreofexperimental
classinpre-testfrom20students,thistableshowsthatnooneofthestudentsgot
excelentandverygoodscore.Therewere6(30%)studentsgotfairscore,and3(15%)
studentsgotpoorscore,and1(55%)studentsgotverypoorscore.
Table2
Theratepercentageofscoreexperimentalclassinpost-test
No. Classification Score Frequency Percentage
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
Excelent
VeryGood
Good
Fairlygood
Fair
Poor
VeryPoor
96–100
86–95
76–85
66–75
56–65
46–55
0–45
0
5
3
5
1
6
0
0%
25%
15%
25%
5%
30%
0%
Total 20 100%
While,theratepercentageofthescoreofexperimentalclassinpost-testfrom20
studentsastable2aboveshowsthatnooneofthestudentsgotexcelentscore.There
were5(25%)studentsgotverygoodscore,3(15%)studentsgotgoodscore,5(25%)
studentsgotfairlygoodscore,1(5%)studentsgotfairscore,6(30%)studentsgotpoor
score,andnooneofthestudentsgotverypoorscore.
Basedontheresultabove,itcanbeconcludethattheratepercentageinpost-test
washigherthantheratepercentageinpre-test.
2.TheClassificationofStudents’Pre-testandPost-testScoresinControledClass
Table3
TheRatePercentageofScoreControledClassinPre-test
No. Classification Score Frequency Percentage
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
Excelent
VeryGood
Good
Fairlygood
Fair
Poor
VeryPoor
96–100
86–95
76–85
66–75
56–65
46–55
0–45
0
0
0
0
5
2
13
0%
0%
0%
0%
25%
10%
65%
Total 20 100%
Table3aboveshowstheratepercentageofthescoreofcontroledclassinpre-test
from20students;nooneofthestudentsgotexcelent,verygood,goodscore,andfairly
good.Therewere5(25%)studentsgotfairscore,2(10%)studentsgotpoorscore,13
(65%)studentsgotverypoorscore.
Table4
TheRatePercentageofScoreControledClassinPost-Test
No. Classification Score Frequency Percentage
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
Excelent
VeryGood
Good
Fairlygood
Fair
Poor
VeryPoor
96–100
86–95
76–85
66–75
56–65
46–55
0–45
0
0
0
0
4
2
14
0%
0%
0%
0%
20%
10%
70%
Total 20 100%
While,theratepercentageorthescoreofcontroledclassinpost-testfrom20
studentsastable4showsthatnooneofthestudentsgotexcelent,verygood,good
score,andfairlygoodscore,therewere4(20%)studentsgotfairscore,2(10%)students
gotpoorscore,and14(70%)studentsgotverypoorscore.
Basedonthetable3and4,itcanbeconcludedthattheratepercentageinpost-
testwashigherthantheratepercentageinpre-test.
3.TheMeanScoreandStandardDeviationofExperimentalClassandControledClass
Aftercalculatingtheresultofthestudentsscore,themeanscoreandstandard
deviationofbothclasseswerepresentedinthefolowingtable:
Table5
TheMeanScoreandStandardDeviationofExperimentalClass
andControledClassinPost-Test
Class MeanScore StandardDeviation
Experimental 70,15 12,81
Controled 45 33
Thetableaboveshowsthatthemeanscoreofexperimentalclassinpost-testwas
(70,15)andthestandarddeviationofexperimentalclasswas(12,81),whilethemeanscore
ofcontroledclassinpost-testwas(45)anditsstandarddeviationwas(33).Itmeans,
scoreofcontroledclasswaslowerthanmeanscoreofexperimentalclass.
Thesignificantscorebetweenexperimentalandcontroledclasscouldbeknownby
usingt-test.Theresultoft-testcanbeseenintable6asfolows:
Table6
DistributiontheValueoft-Testandt-TableinPost-Test
Variable t-testvalue t-tablevalue
Post-test 3,18 2,021
Thetableaboveshowsthatt-testvaluewashigherthant-table.Theresultofthe
testshowstherewassignificantdiferencebetweent-tableandt-test(1,15).Itmeansthat,t
-tablewaslowerthant-test.
Theresultofthet-teststatisticalanalysisshowsthattherewas significant
diferencebetweentheexperimentalclasswhogottreatmentbyusingAudioLingual
Methodwithcontroledclass.Thestatementwasprovedbythet-testvalue(3.18)which
higherthant-tablevalue(2.021),atthelevelofsignificance0.05andthedegreeoffreedom
(N
1
+N
2
)-2=(20+20)–2=38.
B.Discussion
1.Thestudents’vocabularyachivement
Theprecedingpartofthischaptershowedthatthemeanscoreoftheexperiment
groupinthepre-testwas45.65andthecontrolwas43.15while,thestudentsscoreinpost-
testwere70.15inexperimentalgroupand45incontrolgroup,toknowwheterthe
vocabularyachivementbetweentwogroupsweresignificantlydiferent.Theresultofthet-
testanalysisindicatedthatthevalueofthet-test(3.18)waslowerthanthevalueofttable
(2.021)thismeansthattherewasnotsignificantdiferenceonvocabularyachivement
betweentheexperimentgroupandthecontrolgroupinthepre-test,itwastheninfered
thatthevocabularyproblemsofthetwogroupswereequalbeforetreatment.
Meanwhile,themeanscoreoftheexperimentgroupinpost-testindicatesthatthe
students’achivementsinmateringvocabularyweremoreincreasedbyusingtheaudio
lingualmethodintheprocessoftheaching.
Besidethat,althoughthestudentsgottheincreasingscoresafterdoingthe
applicationofaudiolingualmethode,theyarestillowinmanycondition.Itwasprovedby
theobservationdonebythewriter.Studentsstilgotsomedificultiesinpracticingthe
proccessofaudiolingualmethod,suchastheconditionoftime,lackoffacilities,andthe
totalnumberofstudentsineachgivingmaterialaboutaudiolingualmethod.Butthis
conditiondonotmakestudentswerefailedindoingtheaplicationofaudiolingualmethod.It
wasprovedbytheresultofexperimentalgroup70,15washigherthanthecontrolgroup45,
andttest3,15>ttable2021
2.Students’atitudetowardstheusingAudioLingualMethodinlearningvocabulary
Toknowthestudents’atitudeinlearningofvocabularythroughaudiolingualmethod,
thewriterdidtheobservationbeforeandwhiletheresearchdone.
Afteranalysingthedatatheresultofobservation,thewriterconcludesthatthe
student’atitudeinlearningvocabularybyusingaudiolingualmethodismoreinteresting
thanbeforeusingaudiolingualmethodorthroughverbalexplanation.
CHAPTERV
CONCLUSIONANDSUGGESTION
Thischapterconsistsofconclusionandsuggestionbasedonthefindingsand
discussionofthedataanalysis.
A.Conclusion
1.Thestudents’vocabularybeforeusingAudioLingualMethodshowedlowscore,itwas
provedbytheratepercentageofscoreinpre-test,showed45,65forexperimental
classand43,15forcontroledclass.
2.Thestudents’vocabularyafterusingAudioLingualMethodshowedincreasingscore,it
wasprovedbytheratepercentageofscoreinpost-testwasdiferent,from45,65in
experimentalclassto70,15andcontroledclasswasalitlegreaterfrom43,15to45
thatonlyusedverbalexplanation.
3.UsingAudioLingualMethodinteachingvocabularyisefective.Itisindicatedbythe
significantdiferencebetweenmeanscoreofpost-testinexperimentalclassandpost-
testincontroledclass,which70,15and45respectively,italsoprovedbythe
diferenceoft-testandt-table,which3,18int-testand2.021int-table.Theresultofthe
researchshowsahighratiobetweent-testandt-tablethatindicatesAudioLingual
MethodisveryusefulstrategyusedinMADDIMatoanging-Bantaeng.
Suggestion
Withtheconsiderationoftheimportanceofresearch,herebythewriterwouldliketo
putforwardsuggestionsasfolows:
1.Tomakestudentsmoreinterestedandactivetoreadandlearn,theteachershould
choosetheinterestingorvariousmethodswhichisgainingtheirpriorexperienceor
priorknowledge,whichissuitabletothestudents’interestandneeds.
2.Itissuggestedforthefuturewritertofindouttheresultoftheuseofaudiolingual
methodinotherEnglishskil.
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APPENDIXA
TheRowScoreoftheStudents’Pre-testandPost-test
InControledClass
No. Respondents
Pre-test Post-test
Score(X)
X
1
2
Score(X)
X
1
2
1 A 34 156 65 4225
2 B 45 2025 25 625
3 C 65 4225 45 2025
4 D 28 784 34 156
5 E 36 1296 35 1225
6 F 38 1444 65 4225
7 G 45 2025 25 625
8 H 65 4225 35 1225
9 I 27 729 35 1225
10 J 36 1296 45 2025
1 K 36 1296 65 4225
12 L 46 216 45 2025
13 M 65 4225 55 3025
14 N 65 4225 65 4225
15 O 46 216 45 2025
16 P 65 4225 55 3025
17 Q 22 484 25 625
18 R 34 156 35 1225
19 S 65 4225 46 216
20 T
45
2025 55 2025
Total 863 45298 900 6147
APPENDIXB
TheRowScoreoftheStudents’PretestandPostest
InExperimentalClass
No. Respondents
Pre-test Post-test
Score(X)
X
2
2
Score(X)
X
2
2
1 A 65 4225 75 5625
2 B 46 216 86 7396
3 C 65 4225 86 7396
4 D 28 784 65 4225
5 E 45 2025 76 5776
6 F 35 1225 55 3025
7 G 34 156 55 3025
8 H 36 1296 67 4489
9 I 29 841 67 4489
10 J 37 1369 55 3025
1 K 40 1600 86 7396
12 L 65 4225 85 7225
13 M 37 1369 78 6084
14 N 65 4225 55 3025
15 O 47 2209 86 7396
16 P 65 4225 53 2809
17 Q 27 729 66 4356
18 R 36 1296 55 3025
19 S 46 216 86 7396
20 T 65 4225 66 4356
Total 913 45481 1403 101539
APPENDIXC
TheMeanScoreofExperimentalClassandControledClass
A.ControledClass
1.Pretest 2.Postest
43.15 45
B.ExperimentalClass
1.Pretest 2.Postest
45.65 70.15
APPENDIXD
StandardDeviationofExperimentalClassandControledClass
A.ExperimentalClass
1.Pretest 2.Postest
Where:SS
1
= Where:SS
1
=
SS
1
= SS
1
=
SS
1
= SS
1
=
SS
1
= SS¹=
SS
1
= 3802.5 SS
1
= 318.5
SD=14.15 SD=12.81
B.ControledClass
1.Pretest 2.Postest
Where:SS
2
= Where:SS
2
=
SS
2
= SS
2
=
SS
2
= SS
2
=
SS
2
= SS²=
SS
2
= 8059.5 SS
2
= 20647
SD=20.60 SD=33.00
APPENDIXE
TheSignificanceDiferent
SS
1
=318.5
SS
2
=20647
1.t-Test
t=
t=
t=
t=
t=
t=
t=
3.18
2.t-Table
Forlevelofsignificance(D)=0.05
Degreeoffreedom(df)=(N
1
+N
2
)-2=(20+20)–38=38
t–Table=2.021
APPENDIXF
Distributionoft–Table
Df
 
LevelofSignificancefortwo-tailedtest
0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
LevelofSignificanceforone-tailedtest
0,25 0,1 0 0,025 0,01 0.005
1 1.000 3.078 6.314 12.706 31,821 63.657
2 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.926
3 0.765 1.638 2.353 3.183 4.541 5.841
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.718 1.440 1.943 2.447 2.143 3.707
7 0.71 1.451 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250
10 0.700 1.372 1.812 2.226 2.764 3.169
1 0.697 1.363 1.769 2.201 2.718 3.106
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.120
14 0.692 1.345 1.761 2.143 2.624 2.977
15 0.691 1.341 1.753 2.331 2.604 2.947
16 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 0.689 1.333 1.740 2.10 2.567 2.898
18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 0.686 1.321 1.717 2.074 2.505 2.819
23 0.685 1.319 1.714 2.690 2.500 2.807
24 0.685 1.318 1.71 2.640 2.492 2.797
25 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 0.683 1.31 1.699 2.045 2.462 2.756
30 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660
120 0.677 1.289 1.658 2.890 2.358 2.617
0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576
APPENDIXG
InstrumentofResearch
A.Choosethecorectanswer!
1.Welookupthedificultwordsinthe…….
a.Card
b.Dictionary
c.Book
d.Diary
2.Thestudentsarelearningtheirlessoninthe………….
a.Shop
b.Cafeteria
c.Teachers’ofice
d.Classroom
3.Wetakeabathinthe………….
a.Livingroom
b.Bedroom
c.Bathroom
d.Kitchen
4.Mymothercooksriceinthe………….
a.Kitchen
b.Bedroom
c.Bathroom
d.Livingroom
5.Iwanttohavepictureofmyfamily.Ineeda…………
a.Shoemaker
b.Dressmaker
c.Baker
d.Photographer
6.Someonewhoteachesstudentsandhelpsthemintheirstudyingisa………….
a.Doctor
b.Typist
c.Teacher
d.Writer
7.I’mverythirsty.Ineeda………………ofawater
a.Bucket
b.Plate
c.Glass
d.Spoon
8.Ineeda……….tocutsomething
a.Glass
b.Knife
c.Broom
d.Plate
9.Thedangerouranimalis………….
a.Rabbit
b.Bufalo
c.Sheep
d.Tiger
10.RhomaIramaisagood………….
a.Reader
b.Dancer
c.Singer
d.Waiter
1.Iwanttohangthispictureonthewal,soIneeda……………tonail
a.Hammers
b.Saw
c.Shears
d.Axe
12.Duringtakingbreak,theteachersareinthe………….
a.Teachers’ofice
b.Laboratory
c.Kitchen
d.Garden
13.Ilikedoinganexperimentinthe………….
a.Postofice
b.Shop
c.Cafeteria
d.Laboratory
14.Mr.Hasanwantstowriteontheblackboard.Heneedsapieceof…………
a.Pen
b.Pencil
c.Chalk
d.Broom
15.Theblackboardisdirty.Weneed………….tocleanit.
A.Aneraser
B.Acard
C.Achalk
D.Abroom
B.Completethesentenceswiththecorectwordfromthebrackets!
1.Thisismy……………(badroom,bathroom,bedroom,bird
room).The…………….(bad,bath,bed,bird)isinthemiddle.
The……………… (seats, sheets,shirts, sits)and
……………….(pile,pilow,plough,proud)arewhite,and
the………….(blankets,blackcat,blockage,blacken)are
gray.
2.Thisisa……….(class,close,glass,grass)
ofboys.Theyareinsmal……….(classroom,closedroom,
glassroom).Theteacherisatthe…….(backbird,back
board,blackbird,blackboard).Heiswritingonitwitha
pieceof……….(chalk,check,shake,talk)
3.Thisismydesk.inthemiddlethereisa………(back,book,
boot,box).Itisopenat……….(page,paid,pair,peace)I.O
therightofthedesk,therearetwo……….(cards,cares,
car,carts),andbeyondthemthereisa…….(calendar,
camera,candle,capital).Ontheleftthereisa…….(clerk,
clock,cloth,crowd).
4.That…….(dark,dog,door,duck)isrunningaftera
…….(card,cart,cat,catch).A…….(beach,big,pick,pig)
iswatchingthem.Thereisa……….(gate,goat,good,got)
furherawayontheleftanda……….(sharp,sheep,ship,
shop)ontheright,thereisalsoa……….(car,coat,cough,
cow)inthemiddle.
5.Hereisourlivingroom.Inthemiddlethereisa……….(fal
hole,farplace,firepart,fireplace).Thereisa……….(fal,
fail,far,fire)inittoday,becausetheweatheriscold.
Aboveit,ontheleft,thereisa……….(foot,footprint,print,
put)ofmyfamily,andontherightthereisa…………(fast,
vase,wash,wave)offlowers.
6.Thewomaninthemiddleofthispictureisstayingapiece
of……….(rope,strange,string,strong)rounda……….(bag,
page,palace,package).Thewomanontheleftwritinga
……….(cardpost,passcard,pastcard,postcard)witha
……….(pain,pan,pen,pin).
7.Thereisawhile…………(palace,plant,plate,play)onthis
……….(chair,desk,table,tail).Ontheleftofitthereare
two………….(forks,fours,fox,foxes),andontherighta
………….(kick,kite,knife,nice).Attheotherendofthe
table,thereisalsoa……….(soon,spoon,sport,suppose)on
theleft,anda………….(cup,gas,glass,grass)ontheright
8.Theseanimalsareina……….(joy,shoe,sozoo).The
…………(moment,money,monkeys,mountains)areonthe
left.Theyareina……………(cage,cake,case,catch)
thereisa…………(lion,ticket,tiger,tired)anda
……………(learn,line,lion,tiger)ontheright.
9.Therearewild………….(accident,ambulance,animals,
answers).Theonewhichisnearestthe……….(hal,hold,
hole,horse)isa………….(rabbit,radio,ribbon,rubber).On
the……………(face,fix,forks,fox)ishopingcatchit.Ithas
abig………….(tail,tal,tear,tel)
10.Thereare…………(beards,beds,birds,builds).The
………….(chicken,chimney,citizen,sick)hasjustlaid
an…………(cage,ago,egg,eye).Ontheleft,thereisa
……….(dark, dog, door, duck). It has lifted
its………….(wheels,winds,wings,wins)up.
APPENDIXG
InstrumentofResearch
B.Choosethecorectanswer!
16.Welookupthedificultwordsinthe…….
e.Card
f.Dictionary
g.Book
h.Diary
17.Thestudentsarelearningtheirlessoninthe………….
e.Shop
f.Cafeteria
g.Teachers’ofice
h.Classroom
18.Wetakeabathinthe………….
e.Livingroom
f.Bedroom
g.Bathroom
h.Kitchen
19.Mymothercooksriceinthe………….
e.Kitchen
f.Bedroom
g.Bathroom
h.Livingroom
20.Iwanttohavepictureofmyfamily.Ineeda…………
e.Shoemaker
f.Dressmaker
g.Baker
h.Photographer
21.Someonewhoteachesstudentsandhelpsthemintheirstudyingisa………….
e.Doctor
f.Typist
g.Teacher
h.Writer
22.I’mverythirsty.Ineeda………………ofawater
e.Bucket
f.Plate
g.Glass
h.Spoon
23.Ineeda……….tocutsomething
e.Glass
f.Knife
g.Broom
h.Plate
24.Thedangerouranimalis………….
e.Rabbit
f.Bufalo
g.Sheep
h.Tiger
25.RhomaIramaisagood………….
e.Reader
f.Dancer
g.Singer
h.Waiter
26.Iwanttohangthispictureonthewal,soIneeda……………tonail
e.Hammers
f.Saw
g.Shears
h.Axe
27.Duringtakingbreak,theteachersareinthe………….
e.Teachers’ofice
f.Laboratory
g.Kitchen
h.Garden
28.Ilikedoinganexperimentinthe………….
e.Postofice
f.Shop
g.Cafeteria
h.Laboratory
29.Mr.Hasanwantstowriteontheblackboard.Heneedsapieceof…………
e.Pen
f.Pencil
g.Chalk
h.Broom
30.Theblackboardisdirty.Weneed………….tocleanit.
E.Aneraser
F.Acard
G.Achalk
H.Abroom
B.Completethesentenceswiththecorectwordfromthebrackets!
1.Thisismy……………(badroom,bathroom,bedroom,bird
room).The…………….(bad,bath,bed,bird)isinthemiddle.
The……………… (seats, sheets,shirts, sits)and
……………….(pile,pilow,plough,proud)arewhite,and
the………….(blankets,blackcat,blockage,blacken)are
gray.
12.Thisisa……….(class,close,glass,grass)
ofboys.Theyareinsmal……….(classroom,closedroom,
glassroom).Theteacherisatthe…….(backbird,back
board,blackbird,blackboard).Heiswritingonitwitha
pieceof……….(chalk,check,shake,talk)
13.Thisismydesk.inthemiddlethereisa………(back,book,
boot,box).Itisopenat……….(page,paid,pair,peace)I.O
therightofthedesk,therearetwo……….(cards,cares,
car,carts),andbeyondthemthereisa…….(calendar,
camera,candle,capital).Ontheleftthereisa…….(clerk,
clock,cloth,crowd).
14.That…….(dark,dog,door,duck)isrunningaftera
…….(card,cart,cat,catch).A…….(beach,big,pick,pig)
iswatchingthem.Thereisa……….(gate,goat,good,got)
furherawayontheleftanda……….(sharp,sheep,ship,
shop)ontheright,thereisalsoa……….(car,coat,cough,
cow)inthemiddle.
15.Hereisourlivingroom.Inthemiddlethereisa……….(fal
hole,farplace,firepart,fireplace).Thereisa……….(fal,
fail,far,fire)inittoday,becausetheweatheriscold.
Aboveit,ontheleft,thereisa……….(foot,footprint,print,
put)ofmyfamily,andontherightthereisa…………(fast,
vase,wash,wave)offlowers.
16.Thewomaninthemiddleofthispictureisstayingapiece
of……….(rope,strange,string,strong)rounda……….(bag,
page,palace,package).Thewomanontheleftwritinga
……….(cardpost,passcard,pastcard,postcard)witha
……….(pain,pan,pen,pin).
17.Thereisawhile…………(palace,plant,plate,play)onthis
……….(chair,desk,table,tail).Ontheleftofitthereare
two………….(forks,fours,fox,foxes),andontherighta
………….(kick,kite,knife,nice).Attheotherendofthe
table,thereisalsoa……….(soon,spoon,sport,suppose)on
theleft,anda………….(cup,gas,glass,grass)ontheright
18.Theseanimalsareina……….(joy,shoe,sozoo).The
…………(moment,money,monkeys,mountains)areonthe
left.Theyareina……………(cage,cake,case,catch)
thereisa…………(lion,ticket,tiger,tired)anda
……………(learn,line,lion,tiger)ontheright.
19.Therearewild………….(accident,ambulance,animals,
answers).Theonewhichisnearestthe……….(hal,hold,
hole,horse)isa………….(rabbit,radio,ribbon,rubber).On
the……………(face,fix,forks,fox)ishopingcatchit.Ithas
abig………….(tail,tal,tear,tel)
20.Thereare…………(beards,beds,birds,builds).The
………….(chicken,chimney,citizen,sick)hasjustlaid
an…………(cage,ago,egg,eye).Ontheleft,thereisa
……….(dark, dog, door, duck). It has lifted
its………….(wheels,winds,wings,wins)up.
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